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Fakir Bay kurt’u
uğurluyoruz
•  Almanya’da yaşamım yitiren Köy 
Enstitülerinin yetiştirdiği edebiyatçı, 
öğretmen, eski TÖS Başkanı Fakir 
Bay kurt, bugün İstanbul’da düzenlenen 
törenle toprağa veriliyor. Fakir Baykurt 
Almanya’mn Essen Üniversitesi 
Kliniği’nde tedavi gördüğü pankreas 
kanserine yenilmişti. ■  19. Sayfada
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Baykurt u uğunuyoruz
Türkiye Öğretmenler Sen­
dikası (TÖS) ile yürüttüğü
İstanbul Haber Servisi -
Almanya’da yaşamını yiti­
ren ve cenazesi Türkiye’ye 
getirilen Köy Enstitülerinin 
yetiştirdiği edebiyatçı, eski 
Türkiye Öğretmenler Sen­
dikası (TÖS) Başkanı Fakir 
Bay kurt bugün İstanbul’da 
düzenlenecek törenle topra­
ğa veriliyor.
Fakir Baykurt bugün İs­
tanbul’da dostlan, okurlan 
ve sevenleri tarafından son 
yolculuğuna uğurlanacak. 
Baykurt için ilk tören saat 
10.30’da Türkiye Yazarlar 
Sendikası’nm (TYS) Yıldız 
Sarayı Dış Karakol binası 
önünde gerçekleştirilecek.
Baykurt daha sonra Teş­
vikiye Camii’nde öğlen kı­
lınacak cenaze namazının 
ardından Zincirlikuyu Me­
zarlığında toprağa verile­
cek.
Fakir Baykurt’un yakın 
arkadaşı Mustafa Güzelgöz, 
Baykurt’un son çalışmasını 
Ürgüp ilçesindeki “Mer- 
kepli Kütüphanesi” üzerine 
yaptığım söyledi.
68’liler vakfı________
68’liler Birliği Vakfı Baş­
kanı Haşmet Atahan da, Fa­
kir Baykurt’un, Köy Ensti­
tüleriyle ivme kazanarak 
köye uzanan aydınlanma sa­
vaşımının doruk yazarların­
dan olduğunu anımsatarak, 
“Özellikle 60’h yıllarda dev­
rimci öğretmen hareketinin 
önünde, genel başkan olarak
r*.
savaşım, halkımızın gerek­
sindiği aydının somut örne­
ğini oluşturdu” dedi.
68 kuşağının, tam bağım­
sız ve demokratik Türkiye 
hedefine yönelirken, başta 
“Yılanların Öcü” olmak 
üzere, onun romanlarında 
ve “Devrim İçin Eğitim” 
doğrultusundaki örgütçülü­
ğünden çok şey öğrendiğini 
belirterek, şöyle devam etti:
“Köy emekçilerinin acıla­
rım ve özlemlerini köylüler­
le omuz omuza haykırma­
mızda ondan öğrendikleri­
mizin payı büyüktür. Aydın­
lık savaşçılarının dokuz köy­
den kovulduğu bu güzelim 
toprakların ötesinde, onun­
cu köyde ekmeğini arayan i- 
Id milyonu aşkın insanımız­
la yerleştiği Almanya’da u- 
mut kaynağı olmayı ve di­
renmeyi yaşamının son anı­
na kadar sürdürdü. Onu yi­
tirmekten dolayı acımız bü­
yüktür. Ama şeriatçı karan­
lığa, karşı devrimci cumhu­
riyet aydınlığı için yürütül­
müş savaşta acımızı dindire­
cek olan da yapıtlarındaki 
sonsuz umut kaynağı ve ör­
nek kişiliğidir. ÂBD emper­
yalizminin halk düşmanı yü­
zünü ‘Amerikan Sargı- 
sı’nda yıllar önce bütün çir­
kinliğiyle sergileyen Fakir 
Baykurt, 2000’li yıllarda da 
yurtsever aydınkk bilincinin 
aşısı olacaktır.”
İstanbul Şehir Üniversitesi Kütüphanesi 
Taha Toros Arşivi
